






































表 2-1 国民が主要関心を抱く政策領域の変動 (1)
* iあなたの考えでは，現在フランスにとって最も重要な問題は，何ですか」
あるいは，これに類した質問に対して。(合計100~百〉① 
政策領域 (%) 55.6 56.5 57.9 58.~ 60.2 61.~ 戸 8 vv."， -5 
賃金・物価〈購買力〉 39 14 9 9 11 8 5 
住宅問題 6 7 4 
失業問題 2 3 1 
経済状態(成長・再建・貿易〉 5 6 7 7 
財政状態〈再建・予算均衡〉 20 8 
政治制度〈体制の安定・憲法改正)I 12 6 4 19 4 
海外領町山ア〉問題I2! 17 67 53 42 78 82 
国際問題(平和・ヨーロ γバ) I 24 26 8 24 12 2 3 
〈出典) Sondages v. 19 n・2p.5， v.20n・1-2p. 39， n・4pp.4-5， v. 2 n03 p.39， v. 23 n01 p.8 
により作成
政策領域 く%) 62.9 64.1 66.5 68.12 71.6 一10
賃金・物価(購買力〉 7 23 26 15 13 22 
住宅問題 6 10 2 
失業問題 9 2 
社会問題〈一般・老人・退職年・青年〉 5 21 9 35 
農業問題 5 10 6 6 
経済状態〈成長・再建・貿易〉 10 36 
財政状態(再建・予算均衡〉
政治制度〈政府の安定・秩序維持〉 6 5 5 
611 | 海外領〈主にアルジエリア〉問題 13 
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• ，60・2 i '61.←5 i '62・6 i '62.9-10 i '64.1 i '6・5 1 '68・12 1 '71.6 
j 8i5i7i23137i46132i61 
-: -: -: -: 10 36 -
1 -1 4 1 -1 6i -i 51 51 6 
80 i 85 i 87 i 57 1 21 i 19 1 1 1 
: 8o 1 89 i 87! 63 1 21 1 34 1 52 7 
._--72 i -84 i -80 i -40 1 十16!+12j-201 +54 
② 




購買力の改善 21 69% 
失業に対する闘争 21 
経済成長 13 
通貨(フラン〉防衛 7 27 
輸出の発展 7 
無回答 4 
〈出典) Sondages v. 31 nOl-2 p. 74より作成
世帯主のCSFl a jZ価 購力買 失業Ib )躍躍輸出Ix=a-b
農業従事者 62%: 28% 22 12 37 14 6 17 +25 
商工業者 58 23 19 16 40 24 6 10 +18 
上級幹部・自由業 42 10 1 21 53 35 10 8 -11 
中級管理・事務 66 20 22 24 31 15 8 8 +35 
労 働 者 81 34 21 26 15 8 4 3 +66 
無 職 69 27 22 20 26 10 1 5 +43 




政策領域 (%〉 | 'm i '5M i '5u i 'm j '弘同
社会的公正 (a) I 47 1 24 i 14 i 9 i 1 
経済成長 (b) | 19 j 5 j 6 j 27 j 15 
空竺型1.~___~~!.____ ..J一一1空竺乙2と仁一一回一-一--一-
対外政策 (ω叫 | お ! 4必3 j 7祁5 77! 54  

























(出典) Sondages v. 36 nOl_2 pp. 8-9より作成
⑤ 
世帯主のCSP 経済拡張の追求 より大きな社会的公正
農業従事者 18% 63 
商工業者 14 77 
上級幹部・自由業 19 75 
中級管理・事務 17 75 
労 働 者 13 77 
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CSP別耐久消費財保有率の変化・ 1959-1969年(世帯単位， %) 
帯主のCSPl ifJ l よ7-J1 23よ 1....~9...~..;よ
自営農民 35.5 : 72.5 3.3 52.1 9.6 67.6 15.4 56.9 
商工業者 50.1 79.0 15.6 76.3 34.7 : 82.9 32.8 64.7 
上級幹部・自由業 74.3 89.6 24.8 75.7 66.7 93.7 45.0 71. 6 
中級管理職員 57.8 : 83.0 16.1 70.7 39.7 : 89.9 33.1 62.4 
事務職員 30.1 58.0 13.1 69.6 31. 0 80.7 25.3 55.7 
職長・熟練労働者 22.6 63.6 12.4 72.6 22.4 83.0 25.5 60.0 
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独 身 者 子供二人 管理職 事務職
ミリ|地方|パ担|地方
技術員
100 1949 100 100 100 100 100 100 
1954 190 182 176 169 198 178 170 I 
1959 288 277 252 241 320 275 262 
1964 425 415 361 350 500 412 400 
1969 596 590 502 484 725 583 581 
社会階層別月額所得の変化(1949-1969)表 3-2
*超過勤務手当・家族手当を含み，社会保障費・退職積立金・税を控除したもの.




く%) 絶対値 後標準の誼じ 絶対値 標後準の値化 絶対値震雄
フラ γ ス (1970) 8.5 7.4 46.9 47.1 30.4 30.5 
スベイン (1971) 11. 3 8.6 42.3 45.0 26.7 28.5 
アメリカ (1972) 9.0 9.5 42.9 42.1 26.6 26.1 
西ドイツ (1973) 11.1 11.1 46.1 46.3 30.3 30.6 
イギリス (1973) 11.8 11.4 38.7 39.3 23.5 23.9 
日 本 (1969) 14.0 12.8 41.0 41.9 27.2 27.8 
ノノレウェー (1970) 11.9 12.3 37.3 36.9 22.2 21.9 
オラ γ ダ (1967) 11. 7 15.9 42.9 36.3 27.7 21.8 




〈出典) M. Sawyer，“Income Distribution in OECD countriesヘOECDEconomic Outlook 
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表 3-6 CSP別月平均所得 (1973)及び世帯主平均資産保有高 (1975)
i 資産保有高 | 
CSP l 所 得 h
|流動資産 i有価証券 i住居価額平均資産価額|
上級幹部職 243 i 仰 i 234 I 288 I 350 
中級管理職 158 i 212 172 176 I 日
事務職 --------i~õ------i-------ïõ~------i--------ïõ(i----T-----ï~õ-----r------ï;;õ
労働者 78: 27! 75 67 
2 熟古練東労働者 1 : : 9ω 
9 単能労働者:: 7乃
2 単純労働者 1 : : 6臼
職人.小商業主 | 別 i 2泌60 i 210 I 幻
工業経営卸商 ! お抑o ! 凶 i 360 I 加 | 一
(注〕 ①事務職員=100
②所得は，世帯主の申告所得，賞与・残業手当を含む(男子のみ〕
(出典〉 害塁『前掲書~ p.22 (表 1-7)，p.158 (表 5ーのより作成。
表 3-7 世代聞の社会移動 (1970年，男子労働力のみ〉
子の C S P 
父のCSP
自営農民 農業労働者 商工自営業者
O. 白 営 農 民 88.6(38.8) 46.9( 6.3) 16.9( 6.5) 
1. 農業労働者 3.8( 6.6) 29.7(15.6) 5.0( 7.5) 
2. 商工自営業者 2.5( 1.9) 5.2( 1.2) 42.9(28.3) 
3. 自由業上級幹部職員 0.8( 1. 9) 0.6( 0.4) 3.1( 6.7) 
4. 中級管理職員 0.2( 0.5) 0.4( 0.3) 2.2( 5.1) 
5. 事 務 職 員 0.6( 0.9) 2.1( 1.0) 5.7( 7.7) 
6. 労 働 者 3.1( 1.1) 13.1( 1.3) 20.4( 6.0) 
7. サービス従事者 O.2( 1. 0) 0.8( 1. 6) 1.3( 7.6) 
8. その他就業者 0.2( 0.9) 1.2( 1.9) 2.5(10.5) 
100.0 100.0 100.0 
(注〉 ① 父の社会的地位は，本人の学業終了時で分類。子のそれは，調査時点で分類。
② ( )内は再生産率を示す。
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13一一「支配的政党」としてのゴーリスト政党の後退。
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17一一「支配的政党」としてのゴーリスト政党の後退白
